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U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  
l .  P R E L I M I N A R E S  ·  
L a  p e r p l e j i d a d  a n t e  l a  l e c t u r a  d e  l a  s e n t e n c i a  d e  l a  C o r t e  d e  A p e l a c i o n e s  d e  P u n t a  
A r e n a s
1
,  q u e  o b l i g ó  a  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  a  r e q u e r i r  l a  d i s o l u c i ó n  d e  u n  s i n d i c a t o  l u e -
g o  q u e  e s t a  r e c h a z a r a  h a c e r l o  p r e v i a  s o l i c i t u d  a d m i n i s t r a t i v a ,  n o s  l l a m ó  a  r e f l e x i o n a r  s o b r e  
l a s  n o r m a s  d e  d i s o l u c i ó n  d e  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  p u e s  s e  h a c í a  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  s i  e r a  l a  
v í a  e x t r a o r d i n a r i a  d e  l a  a c c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  l a  ú n i c a  p o s i b l e  p a r a  p o n e r  f i n  a  u n  s i n d i c a t o  
f a n t a s m a  y  a b u s i v o .  ¿ A c a s o  e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  n o  c o n t e m p l a b a  u n a  s o l u c i ó n ?  - n o s  p r e -
g u n t a m o s - .  
E n  l a s  s i g u i e n t e s  l í n e a s  p r e t e n d e m o s  a b o r d a r  c o n  e x t e n s i ó n  p r o p o r c i o n a d a  u n  a b a n i -
c o  d e  s i t u a c i o n e s  c u y o  s u s t r a t o  g e n e r a l  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  
E n  e l  p l a n o  i n t e r n a c i o n a l ,  s u  c o n s a g r a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  c o n t e n i d a  e n  l o s  c o n v e n i o s  
8 7  y  9 8  d e  l a  O I T ,  d i c t a d o s  e n  e l  a ñ o  1 9 4 8  y  1 9 4 9 ,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  y  r a t i f i c a d o s  e n  C h i l e  
e n  2 0 0 0 .  A s i m i s m o ,  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  n a c i o n a l ,  e n  v i r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  l o s  a r -
t í c u l o s  5  y  1 9  N o  1 9  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n ,  c o m p r e n d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  t a l e s  c o n v e n i o s ,  p o r  s u  
a s i m i l a c i ó n  b a j o  l a  f o r m a  d e  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  s u  p r o t e c c i ó n  e x p r e s a  c o m o  g a r a n t í a  
c o n s t i t u c i o n a F .  
P o r  s u  p a r t e ,  l a  d o c t r i n a  n a c i o n a l  h a  c o n c e p t u a l i z a d o  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o m o  a q u e l  
" d e r e c h o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  a g r u p a c i o n e s  p a r a  o r g a n i z a r s e  y  d e f e n d e r  s u s  i n t e r e s e s " 3 .  
N a t u r a l  r e s u l t a  e n t o n c e s  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  b a s e  m á s  i d ó n e a  p a r a  l a  d e f e n s a  d e  t a l e s  
i n t e r e s e s  s e a  e l  s i n d i c a t o .  P A L O M E Q U E  l o  d e f i n e  c o m o  " l a  o r g a n i z a c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  t r a -
'  A y u d a n t e s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  
C o m e n t a r i o s  y  s u g e r e n c i a s :  r o b e r t o . c e r o n @ d e r e c h o . u c h i l e . c l  y / o  j o r g e . m a r t i n e z @ d e r e c h o . u c h i l e . c l  
1  
C a u s a  R o l  9 8 - 2 0 0 9 ,  s e n t e n c i a  d e  1 0  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 0 .  
2  
C o n v e n i o  N o  8 7  s o b r e  " l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  p r o t e c c i ó n  d e l  d e r e c h o  d e  s i n d i c a c i ó n "  y  c o n v e n i o  N o  9 8  s o b r e  " e l  d e r e c h o  d e  
s i n d i c a c i ó n  y  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a ' ' .  P a r a  u n  a n á l i s i s  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  y  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  v é a s e  C A A M A Ñ O  R O J O ,  
E d u a r d o  y  U G A R T E  C A T A L D O ,  J o s é  L u i s .  N e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  y  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  U n  e n f o q u e  c r í t i c o .  S a n t i a g o :  L e g a l P u b l i s h i n g ,  
2 0 0 8 ,  p p .  1 3  y  s s .  U n a  v i s i ó n  h i s t ó r i c a  y  j u r í d i c a  s e  e n c u e n t r a  e n  M E N G O D  G I M E N O ,  R o s a  M a r í a .  L i b e r t a d  s i n d i c a l .  E f e c t o s  d e  
l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l o s  c o n v e n i o s  8 7  y  9 8  d e  l a  O I T ,  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  c h i l e n a .  S a n t i a g o :  D e p a r t a m e n t o  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  
d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e ,  2 0 0 7 ,  p p .  4  y  s s .  
3  
G A M O N A L  C O N T R E R A S ,  S e r g i o .  D e r e c h o  c o l e c t i v o  d e l  t r a b a j o .  S a n t i a g o :  L e x i s N e x i s ,  2 0 0 7 ,  p .  6 0 .  O t r a  d e f i n i c i ó n ,  d o n d e  s e  
e x p l i c i t a n  s u s  a t r i b u t o s  s e  e n c u e n t r a  e n  C A A M A Ñ O  R O J O ,  E d u a r d o  y  U G A R T E  C A T A L D O ,  J o s é  L u i s ,  o p .  c i t . "  ( n .  2 ) ,  p p .  1 4 - 1 5 .  
E n  e f e c t o ,  s e ñ a l a n  q u e  e s  " e l  d e r e c h o  q u e  a s i s t e  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  c o n s t i t u i r  o r g a n i z a c i o n e s ,  a f i l i a r s e  o  d e s a f i l i a r s e  a  e l l a s ,  a  
d a r s e  s u  p r o p i a  n o r m a t i v a  s i n  i n t e r v e n c i ó n  d e  t e r c e r o s  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  e l  d e r e c h o  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  p o r  m e -
d i o  d e  a q u e l l a s  a c c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  l a  d e f e n s a  y  p r o m o c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  l e  s o n  p r o p i o s ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a  n e g o c i a c i ó n  
c o l e c t i v a  y  l a  h u e l g a " .  
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bajadores asalariados para la representación y defensa de sus intereses generales frente al em-
presario y sus organizaciones y, eventualmente, frente a cualquiera otros sujetos de carácter 
privado o público"4. 
2. UNA EVASIÓN ROCAMBOLESCA DE LA CUESTIÓN 
2.1. EL CASO 
Mario Mancilla Oyarzún, empresario individual, recurre en contra de la Inspección 
del Trabajo de Punta Arenas, fundado en que hasta el 31 de diciembre de 2008 fue conce-
sionario del servicio de recolección de residuos domiciliarios de la comuna de Punta Arenas, 
para lo que contaba con trabajadores que se desempeñaban en las funciones propias del 
servicio; estos, además, se encontraban sindicalizados en el "Sindicato No 2 empresa Mario 
Mancilla'' con quienes mantenía contrato colectivo vigente. Que el 2 de enero de 2009 se 
puso término al "contrato de prestación de servicio de recolección y transporte de residuos 
sólidos domiciliarios" que unía al actor con el municipio de Punta Arenas, por término del 
plazo pactado en él. Basado en ello puso término a los contratos de trabajo de todos sus de-
pendientes basado en el No 5 del artículo 159 del Código del Trabajo (CT), esto es, conclu-
sión del contrato o servicio que dio origen al contrato para los que fueron contratados, salvo 
respecto de los 3 dirigentes sindicales del "Sindicato No 2 empresa Mario Mancilla'', contra 
quienes se inició procedimiento de desafuero, el que en definitiva fue rechazados. Al tiem-
po de la interposición de la acción constitucional, el recurrente de protección no desarrolla 
actividad empresarial alguna como empresario individual en el mentado giro, pero continúa 
pagando la remuneración mensual a los tres dirigentes sindicales quienes no prestan servicio 
alguno. 
Señala el peticionario que desde hace 11 meses (2 de enero de 2009) el "Sindicato 
No 2 empresa Mario Mancilla'' ha dejado de cumplir los requisitos necesarios para su consti-
tución por lo que solicitó a la Inspección del Trabajo de Punta Arenas, basado en el derecho 
general de petición del artículo 19 No 14 de la Constitución Política de la República ( CPR), 
accionara para su disolución como uno de los legitimados para hacerlo -los otros legitima-
dos son los socios- ante los Tribunales del Trabajo. El órgano administrativo aludido por 
medio de Ordinario 1535, de 13 de noviembre de 2009, rechazó la solicitud incoada por 
lo que recurre de protección contra ella, pues, a su juicio, se trata de una resolución (ac-
ción) que vulnera sus derechos constitucionales garantizados en los numerales 2° y 24° del 
artículo 19, toda vez que el órgano fiscalizador actúa con pasmosa lenidad tratándose de las 
infracciones de los trabajadores y con implacable celo con las del empleador, amén, que es 
su patrimonio el que soporta la carga del pago de las remuneraciones de los directores sindi-
cales. 
4 PALOMEQUE LóPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel. Derecho del trabajo -!6• edición-. Madrid: Centro de 
Estudios Ramón Areces, 2008, p. 308. 
5 Causa RIT No 0-134-2008, RUC No 0840005385-6. 
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En su informe a la Corte, la Inspección Provincial del Trabajo alegó que era necesario 
fijar un plazo prudencial previo a accionar ante el Tribunal por la disolución del sindicato, 
esto en razón de evitar prácticas antisindicales y guardar el debido equilibrio con el princi-
pio de libertad y autonomía sindical. De esta manera, la Dirección del Trabajo a través de 
su Departamento de Relaciones Laborales impartió instrucciones sobre ·la disolución por 
incumplimiento de los requisitos de constitución de las organizaciones sindicales, señalando 
que para proceder a la acción de disolución, previamente, se debía cumplir con un requisito 
temporal contenido en la Orden de Servicio No 9 de 2005 no contemplado expresamente 
en el artículo 297 CT, a saber: l. Inactividad o receso de la organización por un período su-
perior a dos años; 2. Afiliación de menos de 8 socios durante el mismo período de dos años. 
Asimismo -según la recurrida-, el plazo de dos años, "da cuenta de las múltiples si-
tuaciones referentes a la disolución de organizaciones sindicales" (?). Arguye, por último, 
que la Acción de Protección de marras busca soslayar una·sentencia ejecutoriada confirmada 
por la Corte Suprema, que declaró inadmisible la unificación de jurisprudencia y, en conse-
cuencia, no autorizó el despido de los trabajadores·. 
La Corte de Punta Arenas, por su parte, en un razonamiento sumarísimo se limita a 
constatar si se cumplen en el caso de marras los supuestos fácticos contenidos en el artículo 
297 CT para hacer procedente la solicitud de disolución por los legitimados -la Inspección 
del Trabajo-, y que la Administración no está llamada a establecer criterios adicionales a los 
legales previos a cumplir con las obligaciones que le impone la ley laboral, por tanto, la Ins-
pección del Trabajo ha vulnerado los derechos constitucionales del recurrente con su acción, 
vale decir, el Ordinario 1355 y su omisión de pedir la disolución, por lo mismo, se le otorga 
a la recurrida un plazo de 10 días desde que quede ejecutoriada la sentencia para accionar en 
tal sentido. 
Así lo hizo la Inspección, y en sentencia6 de 20 de mayo último el Tribunal de Letras 
del Trabajo de Punta Arenas, acogió la solicitud de disolución del sindicato, ordenando que 
este sea borrado del Registro que al efecto lleva la Inspección, sus bienes sean destinados a la 
organización que señale el Presidente de la República y su liquidación se lleve a cabo por la 
persona que designe el Director Regional del Trabajo. 
2.2. EL PROBLEMA 
En el caso en estudio es evidente la existencia, aunque exiguo en socios, del sindicato 
y, a su vez, la posibilidad cierta, en virtud del derecho a la libertad sindical, del ejercicio de 
los derechos y fueros que el ordenamiento atribuye a ella. En este sentido, cobra especial re-
levancia la libertad colectiva de disolución o derecho de los sindicatos a disolverse, ya sea por 
acuerdo de sus afiliados o por causal de orden público7. La primera -causal de disolución vo-
luntaria- en consonancia con lo prescrito en el artículo 296 del CT, procede por la mayoría 
6 Causa RIT W 0-27-2008, RUC W 10-4-0019353-9. 
7 GAMONAL CONTRERAS, Sergio, op. cit. (n. 3), p. 94. Los restantes atributos de la libertad sindical son la libertad de: consti-
tución, afiliación, sindical negativa, colectiva de reglamentación, colectiva de representación, colectiva de actuación sindical y 
colectiva de federación. . 
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R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
a b s o l u t a  d e  s u s  a f i l i a d o s  l o  q u e ,  e n  e l  c a s o  d e  a u t o s ,  s e  r e d u c e  a  d o s  d e  l o s  t r e s  d i r i g e n t e s  s i n -
d i c a l e s  q u e  a ú n  c o n s e r v a b a n  e l  v í n c u l o  j u r í d i c o  l a b o r a l ,  a m p a r a d o s  e n  s u  f u e r o  s i n d i c a l ,  c o n  
l a  e m p r e s a .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  s e g u n d a  - c a u s a l  d e  d i s o l u c i ó n  d e  o r d e n  p ú b l i c o - s e  e n c u e n t r a  e s -
t a b l e c i d a  e n  e l  á r t í c u l o  2 9 7  d e l  C T  y  p r o c e d e  s i e m p r e  y  c u a n d o  e x i s t a  u n  " i n c u m p l i m i e n t o  
g r a v e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  l e  i m p o n e  l a  l e y  [ a l  s i n d i c a t o ]  o  p o r  h a b e r  d e j a d o  d e  c u m p l i r  
c o n  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  c o n s t i t u c i ó n " ,  p r e v i o  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  t r i b u n a l e s  
d e l  t r a b a j o  y  a  s o l i c i t u d  f u n d a d a  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  o  p o r  c u a l q u i e r a  d e  s u s  s o c i o s .  
L o  a n t e r i o r  p e r m i t e  p l a n t e a r  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s  e n  t o r n o  a l  c a s o ,  t o d a s  r e l a c i o -
n a d a s  c o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e x i s t e n t e s  p a r a  t e r m i n a r  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l  " f a n t a s m a ' '  
o  a l  m e n o s  e v i t a r  q u e  e l  f u e r o  s e  c o n v i e r t a  e n  u n a  f u e n t e  d e  e n r i q u e c i m i e n t o  i n j u s t o  p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s .  E l l a s  n o s  c o n d u c i r á n  a  t r a t a r ,  o . b l i g a d a m e n t e ,  a l g u n o s  t ó p i c o s  c o n c e r n i e n t e s  a l  
d e r e c h o  c o l e c t i v o  d e l  t r a b a j o .  E n  e f e c t o ,  ¿ c o n t e m p l a  e l  o r d e n a m i e n t o  u n a  s o l u c i ó n  m e n o s  
e n g o r r o s a  q u e  l a  c o n s i d e r a d a  a d  s u p r a  ( 3  j u i c i o s  d i s t i n t o s )  p a r a  t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  d e  t r a -
b a j o  c u a n d o  l a  e m p r e s a  n o  c o n t i n ú a  d e s a r r o l l a n d o  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ?  A h o r a ,  r e s p e c t o  d e  
l a  c a u s a l  d e  d i s o l u c i ó n  d e  o r d e n  p ú b l i c o  d e l  s i n d i c a t o  ¿ e s t á n  l o s  s o c i o s  o b l i g a d o s  a  p e d i r  l a  
d i s o l u c i ó n  p o r  e s t a  c a u s a l  c u a n d o  s e  c u m p l e  e l  s u p u e s t o  d e  h e c h o  d e l  a r t í c u l o  2 9 7  C T ? ,  s i  n o  
e s  a s í
8
,  ¿ p u e d e  c u m p l i r  l o s  f i n e s  p o r  l o s  q u e  e l  o r d e n a m i e n t o  l e  r e c o n o c e  e x i s t e n c i a  j u r í d i c a  u n  
s i n d i c a t o  c o n  t r e s  a f i l i a d o s ?  A p a r e j a d o  a  e l l o  y  a l  t e n o r  d e l  a r t í c u l o  2 9 7  d e l  C T  ¿ l a  D i r e c c i ó n  
d e l  T r a b a j o  p u e d e  - f a c u l t a d - o  d e b e  - m a n d a t o - a c u d i r  a  l o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a  c u m p l i d o  e l  
s u p u e s t o  d e  h e c h o  d e l  a r t í c u l o  2 9 7  C T ?  y ,  e n  e l  c a s o  q u e  s e a  s u  d e b e r  h a c e r l o  ¿ s o n  v u l n e r a d a s  
l a s  g a r a n t í a s  d e l  1 9  N o  2  y  2 4  d e  l a  C P R  s i  n o  l o  h a c e ?  o ,  m á s  b i e n ,  ¿ e x i s t e  v u l n e r a c i ó n  a  l a  g a -
r a n t í a  d e l  1 9  N o  3  d e  l a  C P R  a l  e x i s t i r  u n  i n t e r é s  d e l  e m p l e a d o r  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a c c i ó n ?  
2 . 3 .  C O N C E P T O  D E  E M P R E S A  Y  E L  F U E R O  
U n o  d e  l o s  t e m a s  r e c u r r e n t e s  d e  n u e s t r a  d i s c i p l i n a  e s  e l  d e l  c o n c e p t o  d e  e m p r e s a .  L a  
n o r m a  d e l  a r t í c u l o  3 °  i n c i s o  3 °  r e z a :  " P a r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  y  d e  s e g u -
r i d a d  s o c i a l ,  s e  e n t i e n d e  p o r  e m p r e s a  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  d e  m e d i o s  p e r s o n a l e s ,  m a t e r i a l e s  
e  i n m a t e r i a l e s ,  o r d e n a d o s  b a j o  u n a  d i r e c c i ó n ,  p a r a  e l  l o g r o  d e  f i n e s  e c o n ó m i c o s ,  s o c i a l e s ,  
c u l t u r a l e s  o  b e n é f i c o s ,  d o t a d a  d e  u n a  i n d i v i d u a l i d a d  l e g a l  d e t e r m i n a d a ' '  h a  s i d o  o b j e t o  d e  l a  
m á s  v a r i a d a  h e r m e n é u t i c a ,  a s í  t r i b u n a l e s  e  i u s l a b o r a l i s t a s  d e s d e  s u s  r e s p e c t i v a s  t r i n c h e r a s  h a n  
p r e t e n d i d o  d e s e n t r a ñ a r  c u á n d o  n o s  e n c o n t r a m o s  f r e n t e  a  u n a  e m p r e s a  p a r a  e f e c t o s  l a b o r a l e s  
y  p r e v i s i o n a l e s ,  s i t u a c i ó n  a  l a  q u e  v o l v e r e m o s  m á s  a d e l a n t e .  
T r a e m o s  a  c o l a c i ó n  e l  c o n c e p t o  d e  e m p r e s a ,  p u e s  e s t e  t i e n e  i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  e n  
n u e s t r a  h i p ó t e s i s  c o n s i s t e n t e  e n  q u e  e x i s t e  u n a  s o l u c i ó n  a l  c a s o  d e  m a r r a s  m á s  r a z o n a b l e  y  
f u n c i o n a l  q u e  l a  o b t e n i d a ,  e n t e n d i e n d o  p o r  r a z o n a b l e  a q u e l l a  a c o r d e  c o n  l o s  i n t e r e s e s  l e g í -
t i m o s  d e  l a s  p a r t e s ,  p o r  e n d e ,  m e r e c e d o r e s  d e  t u t e l a  j u r í d i c a ,  y  p o r  f u n c i o n a l  a q u e l l a  c o n  
c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  m e n o r e s  q u e  l o s  e x p u e s t o s 9 .  
8  
A  t o d a s  l u c e s  n o  s e  c o n d i c e  c o n  l a s  n o r m a s  d e  c o n s t i t u c i ó n  p r e s c r i t a s  e n  l o s  a r t í c u l o s  2 2 7  y  2 2 8  d e l  C T .  
9  
E n  t e o r í a ,  e l  e m p l e a d o r  h a b r í a  d e b i d o  p a g a r  d e s d e  e l  t é r m i n o  d e  l a  c o n c e s i ó n  q u e  e x p l o t a b a  e l  e q u i v a l e n t e  a  1 6  r e m u n e r a c i o -
n e s  p a r a  3  t r a b a j a d o r e s  a f o r a d o s ,  e n  t o t a l  4 8  r e m u n e r a c i o n e s  h a s t a  q u e  s e  a c o g i ó  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  s i n d i c a t o  y  s e  h i z o  p o s i b l e  s u  
d e s p i d o .  
2 5 8  
R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L ,  V o l .  1 ,  N °  2 ,  2 0 1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 8  
R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
E s  u n  h e c h o  d e  l a  c a u s a  q u e  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  v e n c i ó  l a  c o n c e s i ó n  a d m i n i s -
t r a t i v a  c u y a  e x p l o t a c i ó n  d a b a  r a z ó n  d e  s e r  a  l a  e m p r e s a  s e  h i z o  i m p o s i b l e  - p a r a  e l  e m p l e a -
d o r - l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  a c t i v i d a d  l u c r a t i v a  q u e  r e a l i z a b a ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  e l l o  e l  s i n d i c a t o  
s e  m a n t u v o  v i g e n t e ,  p u e s  e l  s e r v i c i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  b a s u r a  e s  u n  s e r v i c i o  p ú b l i c o  q u e  s o l o  
p u e d e  e j e r c e r s e  c o n  a u t o r i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .  E n  v i s t a  d e  e s t a  i m p o s i b i l i d a d ,  l a  e s t r a t e g i a  
j u d i c i a l  d e l  e m p l e a d o r  s e  c e n t r ó  e n  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  s i n d i c a t o .  E n  e s t e  p r e d i c a m e n t o  l o s  
a r t í c u l o s  2 9 6  y  2 9 7  C T  s e  h a c e n  c a r g o  e x p r e s a m e n t e  d e  l a  c u e s t i ó n  c o n t r o v e r t i d a ,  q u e  p o r  
t r a t a r s e  d e  l a  l i m i t a c i ó n  d e  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  - l i b e r t a d  s i n d i c a l - l a  i n t e r p r e t a c i ó n  h a  
d e  s e r  r e s t r i c t i v a  y  n o  e x t e n s i v a .  
E n  b a s e  a  e s t o s  a r t í c u l o s  l a  d o c t r i n a  h a .  e s t a b l e c i d o  q u e  l a  d i s o l u c i ó n  d e  l o s  s i n d i c a -
t o s  p u e d e  p r o v e n i r  d e  d o s  f u e n t e s ,  a  s a b e r ,  l a  a u t o n o m í a  c o l e c t i v a  ( a r t í c u l o  2 9 6  C T )  o  d e  
c a u s a l e s  d i s c i p l i n a r i a s  o  d e  s a n c i ó n  ( a r t í c u l o  2 9 7  C T )  
1 0
,  o t r a  c l a s i f i c a c i ó n  b a j o  l o s  m i s m o s  
s u p u e s t o s  e s  l a  q u e  d i s t i n g u e  e n t r e  c a u s a l  v o l u n t a r i a  y  d e  o r d e n  p ú b l i c o
1 1
.  
A h o r a ,  r e s p e c t o  a l  c a s o  e n  e s t u d i o ,  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  h e c h o  - v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  
d e  l a  c o n c e s i ó n - e x t e r n o  a l  s i n d i c a t o  n o  e s t á  c o n t e m p l a d o  c o m o  c a u s a l  d e  d i s o l u c i ó n
1 2
,  a s í  
s e  h a  s e ñ a l a d o  " [ Q u e ]  e l  t r a b a j a d o r  p a r a  a f i l i a r s e  a  u n  s i n d i c a t o  d e  e m p r e s a ,  d e b e  t e n e r  l a  
c a l i d a d  d e  d e p e n d i e n t e  d e  u n  d e t e r m i n a d o  e m p l e a d o r ,  p e r o  u n a  v e z  e j e r c i d o ,  l a  r e l a c i ó n  d e l  
t r a b a j a d o r  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  s e  s u j e t a  a  l a s  n o r m a s  p r o p i a s  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  e n t r e  o t r a s  
a  l a s  d e  d i s o l u c i ó n  d e  l o s  m i s m o s " ,  e n  o t r o s  t é r m i n o s ,  p a r a  e l  c e s e  d e l  f u e r o  h a  d e  e s t a r s e  
a  a l g u n a  d e  l a s  n o r m a s  s i n d i c a l e s  q u e  a s í  l o  d i s p o n g a n ,  e n  l a  e s p e c i e  e l  j u i c i o  d e  d e s a f u e r o .  
C o n s i d e r a n d o  q u e  t o d a s  l a s  i n s t a n c i a s  j u d i c i a l e s  n o  d i e r o n  l u g a r  a l  d e s a f u e r o  q u e  a u t o r i z a r a  
e l  d e s p i d o
1
3 ,  t a l  y  c o m o  s e  p r e s e n t a n  l o s  h e c h o s  s e  c o l i g e  q u e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  c o n t i n u a r  
l a  a c t i v i d a d  l u c r a t i v a  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a  i m p l i c a ,  a l  m e n o s  e n  e s t e  c a s o ,  q u e  e l  e m p l e a d o r  
d e b e  c o n f o r m a r s e  c o n  m a n t e n e r  e l  e m p l e o  a  q u i e n e s  d e t e n t a n  l a  c a l i d a d  d e  d i r e c t o r e s  s i n d i -
c a l e s ,  m i e n t r a s  n o  s e a n  l o s  p r o p i o s  s o c i o s  d e l  s i n d i c a t o  o  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  r e s p e c t i v a  
q u i e n e s  s o l i c i t e n  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  m i s m o  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  t é r m i n o  d e l  f u e r o .  
P e r o ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  t a l  d i s c u s i ó n  e s  i n n e c e s a r i a  p u e s  l a  c o n t r o v e r s i a  n o  d e b í a  v e r s a r  s o -
b r e  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  s i n d i c a t o ,  p o r  l o  q u e  l a  t i t u l a r i d a d  d e  l a  a c c i ó n  y  t o d o  l o  r e l a t i v o  a  e l l a  n o  
e s  m á s  q u e  u n  s o s l a y o  r o c a m b o l e s c o  d e l  q u i d  d e  l a  c u e s t i ó n ,  a  s a b e r ,  e l  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  
e n  v i r t u d  d e l  v e n c i m i e n t o  d e  l a  c o n c e s i ó n  ad~inistrativa y  e l  c o n n a t u r a l  t é r m i n o  d e l  f u e r o .  
E n  e s t e  s e n t i d o  e l  a r t í c u l o  2 4 3  C T  q u e  r e g u l a  e l  f u e r o  d e  l o s  d i r e c t o r e s ,  y  q u e  e x t r a -
ñ a m e n t e  n o  f u e  u t i l i z a d o ,  c o n t e m p l a  e x p r e s a m e n t e  e l  t é r m i n o  d e l  f u e r o :  
" L o s  d i r e c t o r e s  s i n d i c a l e s  g o z a r á n  d e l  f u e r o  l a b o r a l  e s t a b l e c i d o  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n -
t e ,  d e s d e  l a  f e c h a  d e  s u  e l e c c i ó n  y  h a s t a  s e i s  m e s e s  d e s p u é s  d e  h a b e r  c e s a d o  e n  e l  c a r -
1 0  
T A P I A  G U E R R E R O ,  F r a n c i s c o .  " E l  C o n c e p t o  d e  E m p r e s a  y  l o s  D e r e c h o s  S i n d i c a l e s  e n  e l  D e r e c h o  C h i l e n o  d e l  T r a b a j o " ,  e n :  
E s t u d i o s  e n  h o m e n a j e  a l  p r o f e s o r  W i l l i a m  T h a j e r  A r t e a g a .  S a n t i a g o :  S o c i e d a d  C h i l e n a  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ,  1 9 9 8 ,  p .  2 4 1 .  
1 1  
G A M O N A L ,  C O N T R E R A S ,  S e r g i o ,  o p .  c i t .  ( n .  3 ) .  
1 2  
T A P I A  G U E R R E R O ,  F r a n c i s c o ,  o p .  c i t .  ( n .  1 0 ) ,  p p .  2 3 5 - 2 3 6 .  
1
3  N o  r e s u l t a  r e l e v a n t e  e n  e s t e  p u n t o  q u e  e l  e m p l e a d o r  h a y a  u t i l i z a d o  u n a  c a u s a l  j u r í d i c a m e n t e  i m p r o c e d e n t e  c o m o  e r a  l a  d e l  
1 5 9  N o  5  C T ,  p u e s ,  c o m o  s e  v e r á ,  e l  j u i c i o  d e  d e s a f u e r o  p e r  s e  e r a  i n n e c e s a r i o .  
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R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L ,  V o l .  1 ,  N °  2 ,  2 0 1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 8  
R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
g o ,  s i e m p r e  q u e  l a  c e s a c i ó n  e n  é l  n o  s e  h u b i e r e  p r o d u c i d o  p o r  c e n s u r a  d e  l a  a s a m b l e a  
s i n d i c a l ,  p o r  s a n c i ó n  a p l i c a d a  p o r  e l  t r i b u n a l  c o m p e t e n t e  e n  c u y a  v i r t u d  d e b a n  h a c e r  
a b a n d o n o  d e l  m i s m o ,  o  p o r  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a "
1 4
.  
2 . 4 .  E L  T É R M I N O  D E  L A  E M P R E S A  
C o m o  d i j i m o s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y  l a  d o c t r i n a  h a n  s i d o  a b u n d a n t e s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  
d e  l a  e m p r e s a  p a r a  e f e c t o s  l a b o r a l e s  y  p r e v i s i o n a l e s ,  s i e n d o  e l  y a  c i t a d o  a r t í c u l o  3 o  i n c i s o  3 °  
d e l  C T  e l  o b j e t o  c i e n t í f i c o  p a r a  e l l o .  P e r o ,  p a r a d ó j i c a m e n t e ,  e l  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  n o  s e  
h a  d e s a r r o l l a d o  c o m o  t a l  a  p r o p ó s i t o  d e l  c o n c e p t o  d e  e m p r e s a ,  s i n o  p r e f e r e n t e m e n t e  b a j o  l a  
ó p t i c a  d e l  p r i n c i p i o - r e g l a  d e  c o n t i n u i d a d  d e  l a  e m p r e s a ,  v . g r . ,  c a s o s  d e  f u s i o n e s ,  a d q u i s i c i o -
n e s ,  d i v i s i o n e s  y  o t r o s  f e n ó m e n o s  d e  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  c a p i t a f 1 5 .  
S e g ú n  U G A R T E ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e  e m p r e s a  d e l  a r t í c u l o  3  i n c i s o  3 °  C T  n o  t i e n e  e n  s í  
m i s m a  u n a  r e l e v a n c i a  e s p e c í f i c a  q u e  s e a  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  d e  e m p l e a d o r ,  v a l e  d e c i r ,  " l a  
p e r s o n a  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  q u e  u t i l i z a  l o s  s e r v i c i o s  i n t e l e c t u a l e s  o .  m a t e r i a l e s  d e  u n a  o  m á s  
p e r s o n a s  e n  v i r t u d  d e  u n  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o " .  E s t a  t e s i s  r e s u l t a  a c e r t a d a  e n  l a  m e d i d a  q u e  
a l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  s o l o  i n t e r e s a n  l a s  e m p r e s a s  q u e  t i e n e n  t r a b a j a d o r e s ,  p u e s ,  e s  p o s i b l e  
c o n c e b i r  e m p r e n d i m i e n t o s  q u e  p r e s c i n d a n  d e  e l l o s ;  t o d a  v e z  q u e  l a  e m p r e s a  e s  s o l o  l a  o r g a -
n i z a c i ó n  p r á c t i c a  d e  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  q u e  h a c e  e l  e m p l e a d o r ,  y  e l  t r a b a j o  a q u í  e s  s o l o  
o t r o  f a c t o r .  P e r o  e n  e l  c a s o  p r o p u e s t o  l a  e m p r e s a  n o  s e  p u e d e  r e d u c i r  s i n  m á s  a l  c o n c e p t o  d e  
e m p l e a d o r ,  p u e s t o  q u e  e s  e l l a  c o m o  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  l a  q u e  d e t e r m i -
n a ,  p o r  f a l l a r  u n o  d e  s u s  r e q u i s i t o s ,  q u e  e l  e m p l e a d o r  d e j a r á  d e  s e r  t a l .  
A u n  n o  e s t a n d o  a b o r d a d o  e l  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  e n  l a  f o r m a  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  e s t i -
m a m o s  c o n  U G A R T E  q u e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  c o n t i e n e  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  a r t í c u l o  3 °  i n c .  3 °  C T  
s o n  c o p u l a t i v o s ,  e s  d e c i r ,  q u e  d e b e n  c o n c u r r i r  t o d o s  p a r a  q u e  n o s  e n c o n t r e m o s  f r e n t e  a  u n a  
e m p r e s a  p a r a  e f e c t o s  l a b o r a l e s ,  e s t o  e s ,  e l  e l e m e n t o  m a t e r i a l  u  o r g a n i z a t i v o  y  l a  i n d i v i d u a l i -
d a d  l e g a l  d e t e r m i n a d a ,  s i  e l l o s  s e  d a n  s i n  m á s  h a y  e m p r e s a ,  s i  h a n  e x i s t i d o  y  d e  f o r m a  s o b r e -
v i v i e n t e  c u a l q u i e r a  d e  e l l o s  f a l l a ,  s i m p l e m e n t e  y a  n o  h a y  e m p r e s a ,  e s t a  t e r m i n ó
1 6
.  
E n  e l  c a s o  e n  e s t u d i o ,  h a  v e n c i d o  e l  p l a z o  p a c t a d o  p a r a  l a  c o n c e s i ó n ,  q u e  e r a  e l  o b j e t o  
p a r a  e l  q u e  e l  e m p l e a d o r  c o n t r a t ó  a  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  h a  c e s a d o  c o n  e l l o  l a  " f i n a l i d a d  e c o -
n ó m i c a ' ' .  S i n  p e r j u i c i o  d e  e l l o ,  h a  s u b s i s t i d o  l a  i n d i v i d u a l i d a d  l e g a l ,  p u e s  t r a t á n d o s e  d e  u n  
e m p r e s a r i o  i n d i v i d u a l ,  e s t a  s o l o  p o d r í a  t e r m i n a r  c o n  e l  f i n  d e  l a  p e r s o n a .  
C o n c l u i m o s ,  e n t o n c e s ,  q u e  l a  e m p r e s a  h a  t e r m i n a d o  p a r a  e f e c t o s  j u r í d i c o  l a b o r a l e s ,  
d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e l  e m p l e a d o r  p e r d i ó  l a  c o n c e s i ó n  y  n o  p u d o  c o n t i n u a r  c o n  e l  d e s a : .  
r r o l l o  d e  l a  a c t i v i d a d  l u c r a t i v a .  R e c o n o c i é n d o l e  e l  p r o p i o  o r d e n a m i e n t o  d e l  t r a b a j o  ( a r t í c u l o  
2 4 3  C T )  q u e  e n  t a l  c i r c u n s t a n c i a  n o  e s t á  o b l i g a d o  a  m a n t e n e r  e l  e m p l e o  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
a f o r a d o s ,  p u e s  t e r m i n a d a  l a  e m p r e s a  e l  f u e r o  h a  c e s a d o  d e  p l e n o  d e r e c h o .  L a  c o n c l u s i ó n ,  a d e -
1
4  L a s  c u r s i v a s  s o n  n u e s t r a s .  
1
5  T A P I A  G U E R R E R O ,  F r a n c i s c o ,  o p .  c i t .  ( n .  1 0 ) .  E n  i g u a l  c o n t e x t o  y  c o n  u n  a l c a n c e .  s i m i l a r ,  e m p r e s a  c o m o  e x t e n s i ó n  d e  l a  
a c t i v i d a d  d e l  e m p l e a d o r ,  p u e d e  v e r s e  e n :  U G A R T E  C A T A L D O ,  J o s é  L u i s .  E l  N u e v o  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  S a n t i a g o :  E d i t o r i a l  U n i -
v e r s i t a r i a ,  2 0 0 4 ,  p .  8 4 .  .  
1 6  
U G A R T E  C A T A L D O ,  J o s é  L u i s ,  o p .  c f t .  ( n .  1 5 ) ,  p p .  6 7  y  s s .  
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más, concuerda con la sistemática17 del CT en este sentido el artículo 201 CT prescribe que 
cesada la causa que dio lugar al fuero maternal, este· cesa de pleno derecho, a pari, terminada 
la empresa también ha de cesar el fuero de los directores del sindicato de empresa. 
Por otra parte, la solución que implica "[el] término de la empresa'' del artículo 243 CT, 
es la que más se adecua, concretamente, a una solución sensata del caso. Esto, porque se trata 
de una causal que opera por el solo ministerio de la ley, en otras palabras, no hace falta pronun-
ciamiento judicial alguno que la califique previamente, lo que se torna coherente, pues es el 
empleador como coordinador de los fact'ores productivos quien debe decidir si perseverará en 
su empresa y, por lo tanto, si requerirá o no trabajadores para ello (si no es así los despedirá por 
necesidades de la empresa) sin recurrir a los costos de un desafuero; corresponderá, por ende, al 
trabajador ejercer la acción para desvirtuar el cese de la empresa y que esta pervive. 
Por último, esta hipótesis resulta conforme con el principio de la autonomía privada 
reconocido en nuestra Constitución Económica18, ya que las personas tienen garantizado el 
derecho a iniciar, desarrollár, terminar los emprendimientos que estimen convenientes y las 
normas de Derecho Colectivo no pueden convertirse en gravamen o traba a las lícitas deci-
siones que tome el empleador, menos aun si no existe justificación para ello19-20 . 
Probada nuestra tesis nada tiene que hacer aquí la Inspección del Trabajo y la disolu-
ción del sindicato es baladí. Sin embargo, dedicaremos la segunda parte del presente comen-
tario al estudio de las facultades de la Dirección del Trabajo, en relación con la disolución de 
los sindicatos por razones disciplinarias o de orden público, su relación con el debido proceso 
que garantiza el artículo 19 No 3 de la CPR y los eventuales problemas que de ello surgen. 
3. UNA TRÍADA ANECDÓTICA CON EFECTOS ESTRAMBÓTICOS 
3 .1. LA PERSONA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN 
De los antecedentes de hecho y de derecho considerados para arribar a la decisión del 
caso en estudio, se encuentra aquel que guarda relación con las atribuciones de la Dirección 
del Trabajo delegables, por mandato legal, a la Inspección del Trabajo y sus oficinas regiona-
les. En consonancia con lo prescrito por el DFL No 2 de 1967 que regula el funcionamiento 
17 ALCALDE RODRfGUEZ, Enrique. Los principios generales del derecho. Santiago: Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 
2003, p. 52. 
18 Artículos 19 No 16, 21, 23, 24, entre otros. 
19 La idea la tomamos de PALA VECINO CACERES, Claudio. Subcontratación. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 16. 
20 En el caso de marras por el menguado número de socios del sindicato, no existe justificación posible que impida al emplea-
dor ejercer su derecho a organizar los factores. Es más, la pervivencia del sindicato en esas circunstancias constituiría un abuso 
del derecho fUndamental de libertad sindical por parte de sus socios; no abundamos en esta hipótesis, porque estimamos que las 
reglas son suficientes para resolver el conflicto sin que sea necesario analizar si el resultado del ejercicio del derecho resulta o no 
justificado conforme con los principios. Sin perjuicio de ello, en nuestro medio no se ha estudiado debidamente la posibilidad 
de abuso de los derechos fUndamentales como categoría jurídica, menos tratándose de los laborales específicos e inespecíficos, por 
sus titulares; seguimos a Atienza y Ruiz Manero en su planteamiento de que los derechos fundamentales, dan el ejemplo de 
la huelga, son relativos y susceptibles de abuso por sus titulares, salvo los que implican una abstinencia absoluta de los demás 
como el derecho a no ser sometido a torturas o tratos vejatorios. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. Ilícitos Atípicos. 
Madrid: Editorial Trotta, 2000, pp. 63-66. 
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R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
d e l  m e n c i o n a d o  s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  p o d e m o s  s e ñ a l a r  c o m o  a t i n g e n t e s  a l  c a s o  s u b l i t e ,  l a s  s i -
g u i e n t e s  f a c u l t a d e s :  
" A r t í c u l o  1  l e t r a :  
a )  L a  f i s c a l i z a c i ó n  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l .  
d )  L a  s u p e r v i g i l a n c i a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  o r g a n i s m o s  s i n d i c a l e s  y  d e  c o n c i l i a -
c i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  q u e  l o s  r i g e n .  
A r t í c u l o  5  l e t r a :  
e )  V e l a r  p o r  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  d e l  t r a b a j o  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  
R e p ú b l i c a " .  
T a l e s  p o t e s t a d e s  p u e d e n  s e r  a g r u p a d a s  e n  t o r n o  a  l a s  f a c u l t a d e s  " f i s c a l i z a d o r a s "  d e  l a  
I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  l a s  q u e ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  s e  d i f e r e n c i a n  d e  l a s  f a c u l t a d e s  " i n t e r p r e t a -
t i v a s " .  E n  c u a n t o  a  l a s  p r i m e r a s ,  r e l e v a n c i a  c o b r a  e l  a l c a n c e  a t r i b u i b l e  a l  v o c a b l o  " f i s c a l i z a r "  
e n  m a t e r i a  l a b o r a l  a d m i n i s t r a t i v a .  P a r a  e l  p r o f e s o r  S O T O  K L o s s  e l  t é r m i n o  e n  a s u n t o  n o  e s  
o t r a  c o s a  q u e  "  . . .  s i n ó n i m o  d e  c o n t r o l a r ,  c o m p a r a r  o b j e t i v a m e n t e  s i  l o  q u e  p e r c i b i m o s  p o r  
l o s  s e n t i d o s  s e  a j u s t a ,  s e  a d e c u a ,  s e  c o n f o r m a ,  c o n  u n a  m e d i d a  o  p a r á m e t r o  i g u a l m e n t e  o b -
j e t i v o  p r e e x i s t e n t e ,  e s t o  e s  l a  l e y  y ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  l e y  l a b o r a l "
2 1
.  
A h o r a  b i e n ,  e n  e l  c a s o  d e  m a r r a s  e l  e m p l e a d o r  a c u d e  a  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  r e -
g i o n a l  p a r a  q u e ,  e n  v i r t u d  d e  s u  d e r e c h o  d e  p e t i c i ó n  c o n s a g r a d o  e n  e l  a r t í c u l o  1 9  N o  1 4  d e  
l a  C P R ,  s e  d e t e r m i n e  s i  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e  h e c h o  e x i s t e n t e s  y  a p o r t a d o s  
p o r  e s t e ,  e s  p o s i b l e  e l  t é r m i n o  d e l  s i n d i c a t o ,  c o n f o r m e  c o n  e l  a r t í c u l o  2 9 7  d e l  C T ,  p u e s  l o s  
l e g i t i m a d o s  p a r a  a c t u a r  e n  e s t e  t i p o  d e  s i t u a c i ó n  s o n  e l  r e f e r i d o  o r g a n i s m o  o  " c u a l q u i e r a  d e  
l o s  s o c i o s "  d e l  s i n d i c a t o .  E n  e f e c t o ,  d i s p o n e  e x p r e s a m e n t e  q u e  p r o c e d e r á  l a  d i s o l u c i ó n  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l  p o r  " i n c u m p l i m i e n t o  g r a v e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  l e  i m p o n e  l a  l e y "  o  
" p o r  h a b e r  d e j a d o  d e  c u m p l i r  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  c o n s t i t u c i ó n " .  A n t e  e l l o ,  
e x i s t e  u n  h e c h o  e v i d e n t e  y  d e s c o n c e r t a n t e  a n t e  e l  c u a l  s e  e n f r e n t a  e l  i n s p e c t o r  l a b o r a l ,  c u a l  
e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  e m p r e s a  s i n  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  c o n  t r e s  t r a b a j a d o r e s  l o s  q u e ,  a  s u  
v e z ,  c o m p o n e n  e l  s i n d i c a t o  d e  l a  e m p r e s a ,  t o d o s  d i r e c t o r e s  s i n d i c a l e s ,  s u j e t o s  a  f u e r o  p a r a  
" r e p r e s e n t a r  a  l o s  t r a b a j a d o r e s "  q u e ,  p a r a d ó j i c a m e n t e ,  n o  e x i s t e n .  E s t a m o s  e n t o n c e s ,  a n t e  l a  
p r e s e n c i a  d e  u n  s i n d i c a t o  f a n t a s m a .  
L a  o p e r a c i ó n  d e  f i s c a l i z a c i ó n ,  e n  v i r t u d  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  a r r i b a  r e f e r i d a s ,  r e s u l t a r í a  
d e l  t o d o  s e n c i l l a ,  p u e s t o  q u e  n o  e x i s t e n  t r a b a j a d o r e s  a  l o s  c u a l e s  r e p r e s e n t a r  - o b l i g a c i ó n  
i m p u e s t a  d e  a c u e r d o  c o n  l o  p r e s c r i t o  p o r  e l  a r t í c u l o  2 2 0  d e l  C T - y ,  m e n o s  a u n ,  e s t á  e l  
q u ó r u m  m í n i m o  y  s u f i c i e n t e  i n d i c a d o  e n  e l  a r t í c u l o  2 2 7  d e l  c i t a d o  t e x t o  l e g a l ,  e x h i b i é n d o s e  
d e  e s t e  m o d o  l a  n e c e s a r i a  c o n f o r m i d a d  e n t r e  l a  l e y  l a b o r a l  y  e l  h e c h o  c o n c r e t o  y ,  d e  p a s o ,  
l o s  p r e s u p u e s t o s  p a r a  q u e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  p r e s e n t e  " s o l i c i t u d  f u n d a d a ' '  a n t e  e l  j u e z  
l a b o r a F
2  
p a r a  d i s o l v e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l .  
2 1  
S O T O  K L O S S ,  E d u a r d o .  " ¿ E s  t a n  " d e l g a d a  l a  l í n e a  q u e  s e p a r a  " f i s c a l i z a r "  d e  " j u z g a r " ? " ,  e n :  G a c e t a  j u r í d i c a ,  N o  3 3 1 ,  S a n t i a -
g o ,  e n e r o  2 0 0 8 ,  p p .  3 5 - 4 2 .  
2 2  
S e g ú n  L I Z A M A  " A d e m á s ,  s e  h a  d i c h o  q u e  e l  e j e r c i c i o  d e  f u n c i o n e s  i n t e r p r e t a t i v a s ,  f i s c a l i z a d o r a s  y  d e  r e s g u a r d o  e n  l a  d e b i d a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  s o c i a l  t i e n e  d o s  a l c a n c e s :  u n o ,  i n h i b e  a  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  p a r a  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  p r e s u p u e s -
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Sin embargo, aquí vienen las tres primeras curiosidades. Primero, el servicio en cues-
tión impone requisitos adicionales a los ya expresados, a través de una Orden con alcance 
nacional, a lo largo y ancho del país, donde señala una "inactividad o receso superior a dos 
años y/o afiliación de menos de ocho socios durante el mismo período" para presentar la 
solicitud de disolución, imponiendo criterios ajenos a los mencionados en la ley. Segundo, 
al agregar tales condicionantes y no actuar según los parámetros impuestos por el legislador 
para el ejercicio de su función fiscalizadora, incurre en una serie de infracciones a los prin-
cipios esenciales que impregnan el actuar de la administración23 . Tercero, al fiscalizar sin el 
deber de imponer una multa, pues nada se ha infringido, priva al administrado de acudir a 
la justicia para que ella sea la que finalmente arbitre lo que en derecho corresponda, ya que, 
literalmente, el legislador le ha cercenado la posibilidad de solicitar la disolución directa-
mente ante el tribunal. En otras palabras, ante el gobernado y el magistrado se interpone, al 
modo de una Muralla China o un Muro de Berlín, la Inspección del Trabajo. -
Lo precedentemente expuesto conlleva, obligadamente, a tratar. las consecuencias no 
tan anecdóticas de aquellas curiosidades. Una guarda relación con la forma en que actúa la 
administración frente a la legalidad y, la otra, la privación, por cuenta y obra de la adminis-
tración, al acceso a un procedimiento racional y justo que determine, con los antecedentes 
del caso, la disolución del sindicato. 
3.2. LA ADMINISTRACIÓN FRENTE A LA LEGALIDAD 
Como todo servicio público, la Inspección del Trabajo se encuentra inserta en el cua-
-dro general de la Administración Pública del Estado. Bajo ese prisma, además de estar sujeta 
a su propia regulación, está obligada al cumplimiento de una normativa general, tanto a ni-
vel constitucional y legal, como órgano del Estado. Es por ello que ante un posible desvarío 
que se observe en su actuar, le son aplicables los principios y normas de derecho administra-
tivo y constitucional. 
Así las cosas, las infracciones legales y constitucionales del servicio en estudio se mul-
tiplican. Si se aparta de los principios constitucionales esenciales para la actuación de los 
órganos administrativos24 la Inspección del Trabajo, al desafiar a la legalidad común a todos 
los órganos del Estado, se convierte en una trasgresora de la misma. 
tos fácticos que den origen o extingan una relación laboral o particular o los derechos que de ellas derivan, y dos, deja siempre 
a salvo el derecho de los particulares de recurrir ante el órgano jurisdiccional competente, sea ordinario o arbitral, para la 
solución de las controversias surgidas entre las partes por la aplicación de la legislación laboral", en: LIZAMA PORTAL, Luis. La 
Dirección del Trabajo: Una explicación de su focultad de interpretar la legislación laboral chilena. Santiago: Fundación Facultad de 
Derecho, 1998, p. 41. Aquí, el resguardo jurisdiccional está ausente. 
23 Así los denomina el profesor de Derecho Administrativo Juan Carlos Ferrada Bórquez. Para él, tales son el principio de 
servicialidad (artículo 1 de la CPR), supremacía constitucional (artículo 6), juridicidad (artículos 7 y 65), responsabilidad (ar-
tículo 7), probidad (artículo 8), objetividad y neutralidad política (artículo 38) y control jurisdiccional (artículo 38). FERRADA 
BORQUEZ, Juan Carlos. "Los principios estructurales del derecho administrativo chilen~: un análisis comparativo", en: Revista 
de Derecho No 221-222. Concepción: Universidad de Concepción, 2007, p. 114. 
24 !bid. 
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Sin perjuicio que el tema excede las líneas de este comentario, podemos poner nuestra 
atención en algunos puntos, de modo de exhibirlos en la palestra, pero no para acabar su 
explicación. Nos referimos al principio de legalidad y las potestades de la administración y 
su control. 
a) El principio de legalidad 
El principio de legalidad es, en cierto modo, el cortafuego frente a la actuación de 
la administración. GARCÍA DE ENTERRÍA lo define como "el sometimiento a la Ley de la 
administración, a cuya ejecución limita sus posibilidades de actuación"25. En nuestro or-
denamiento jurídico, tal principio se encuentra recogido en los artículos 626 y 727 de la 
Constitución y en el artículo 228 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 
En el caso de autos, la vulneración al principio se observa y se bifurca en dos mani-
festaciones. La primera es el quebrantamiento strictu sensu de la legalidad, es decir, la inade-
cuada actuación conforme lo disponen las leyes y, segundo, aquello que permite la actuación 
administrativa, o sea, las potestades del servicio administrativo. Vamos por parte y por el 
pnnCiplO. 
En este caso, la infracción al principio de legalidad se observa a través de la imposi-
ción de requisitos extra legem para la disolución del sindicato, ajenos y distintos a los pre-
ceptuados en el artículo 297 del CT que son, a nuestro parecer y al de la Corte de Apelacio-
nes de Punta Arenas; los únicos posibles. Cedamos la palabra a esta última: 
"Quinto: Que la ley solo exige, para pedir la disolución de un Sindicato, que este 
deje de cumplir los requisitos necesarios para su constitución. No hay otra exigencia. 
No se fijan plazos. La Dirección del Trabajo, a través de la Orden No 9, citada por las 
partes, se ha limitado a señalar criterios nacionales, que a juicio de estos sentenciado-
res, no son vinculantes para regular las actuaciones de las Inspecciones Provinciales" . 
. Además, lo anterior constituye una infracción al derecho constitucional consagrado 
en el 19 No 2 del Código Político, el cual resguarda, entre otras cosas, la igualdad ante la 
ley. La misma Corte de Apelaciones lo reconoce: "Undécimo: Que la actuación y omisión 
de la Inspección Provincial del Trabajo ha sido arbitraria e ilegal, al afectar las garantías 
25 GARC!A DE ENTERRIA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. 1 -12• edición-. Madrid: 
Thomson Civitas, 2004, p. 441. PANTOJA BAUZA, Rolando. El Derecho Administrativo. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 
1984. 
26 Artículo 6 "Los órganos de la Constitución del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República". 
27 Artículo 7 "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competen-
cia y en la forma que prescriba la ley ... ". 
28 Artículo 2 "Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar 
dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídi-
co. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes". 
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R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
f u n d a m e n t a l e s  d e l  a r t í c u l o  1 9  N o  2  y  2 4  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a ,  m o t i v o  p o r  e l  c u a l ,  e l  
r e c u r s o  s e r á  a c o g i d o  p a r a  p o n e r  r e m e d i o  a l  m a l  c a u s a d o  . . .  " .  
b )  L a s  p o t e s t a d e s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  s u  c o n t r o l  
U n a  s e g u n d a  d i m e n s i ó n  d e l  p r i n c i p i o  d e  l e g a l i d a d  e s  a q u e l l a  q u e ,  i n d e f e c t i b l e m e n -
t e ,  s e  r e l a c i o n a  c o n  s u  a c t u a r ,  e l  c u a l  ~stá l e g i t i m a d o  p o r  e l  h e c h o  d e  s e r  u n  p o d e r  p ú b l i c o ,  
d o t a d o  d e  l o s  a t r i b u t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  l e g a l e s  p a r a  i m p o n e r ,  e n  a r a s  d e l  b i e n  c o m ú n ,  
d e t e r m i n a d a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e  c o n d u c t a  a  l o · s  a d m i n i s t r a d o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  a c t u a c i ó n  
d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  a d m i t e  d o s  g r a n d e s  c l a s i f i c a c i o ' ? e s :  a c t u a c i ó n  p o r  p o t e s t a d e s  r e g l a d a s  y  
a c t u a c i ó n  p o r  p o t e s t a d e s  d i s c r e c i o n a l e s .  A m b a s  s e  d i f e r e n c i a n ,  g r o s s o  m o d o ,  p o r  l a  e x i s t e n c i a  
o  a u s e n c i a  d e  u n a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  f o r m a  e n  c o m o  d e b e n  e j e c u t a r  l a s  p o t e s t a d e s  l o s  ó r g a n o s  
a d m i n i s t r a t i v o s
2
9 .  
S i  a p l i c a m o s  t a l  d i s t i n c i ó n  a  l a s  p o t e s t a d e s  d e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  s e  a d m i t e  q u e  
l a s  f a c u l t a d e s  f i s c a l i z a d o r a s  c o r r e s p o n d e n  a l  s e g u n d o  g r u p o ,  o  s e a ,  a  l a s  p o t e s t a d e s  d i s c r e c i o -
n a l e s ,  y a  q u e  n a d a  s e  d i c e  s o b r e  l a  f o r m a  e n  c o m o  d e b e n  s e r  e j e c u t a d a s ,  a p u n t á n d o s e  s o l o  a  
l o s  m e d i o s  d e  l o s  c u a l e s  s e  p u e d e  s e r v i r
3 0  
p a r a  s u  e j e c u c i ó n .  
F r e n t e  a  t a m a ñ o  y  v á l i d o  m a r g e n  d e  a c c i ó n ,  u n a  p a u t a  i n s o s l a y a b l e  e n  s u  a c t u a r  e s  l a  
p r i m a c í a  d e l  i n t e r é s  p ú b l i c o .  S e  h a  s o s t e n i d o  q u e  " E n  e s t e  s e n t i d o ,  e n  e l  c a m p o  d e  l a  g e s -
t i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  p o r  l o s  ó r g a n o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  e l  D e r e c h o  
A d m i n i s t r a t i v o  e s  e l  d i s p u e s t o  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  p a r a  r e g u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  j u r í d i c a s ,  e s t a -
b l e c i e n d o  l o s  m e c a n i s m o s  p a r a  p r o t e g e r  l o s  i n t e r e s e s  p ú b l i c o s ,  p e r o  g a r a n t i z a n d o  a l  m i s m o  
t i e m p o  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s " 3
1
•  
L u c e s  s o b r e  e s t e  i n t e r é s  p ú b l i c o  s o n ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  p r i n c i p i o  d e  s e r v i c i a l i d a d  d e l  
E s t a d o ,  c o n s a g r a d o  e n  e l  a r t í c u l o  1  i n c i s o  4 3
2  
d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  y  e l  d e  p r o b i d a d ,  p r e s c r i t o  
e n  e l  a r t í c u l o  8
3 3  
d e  l a  r e f e r i d a  c a r t a ,  e n t r e  o t r o s .  E l l o s  f a c i l i t a n  e l  e n t e n d i m i e n t o  y  f i n a l i d a d  
2
9  G A R C ! A  D E  E N T E R R I A ,  E d u a r d o  y  R A M ó N  F E R N Á N D E Z ,  T o m á s ,  o p .  c i t .  ( n .  2 5 ) ,  p .  4 5 8  y  s s .  
3
°  F a l t a  u n  e s t u d i o  a c u c i o s o  q u e  a b o r d e  l a  n a t u r a l e z a  j u r í d i c a  d e  l a  f u n c i ó n  f i s c a l i z a d o r a  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e l  T r a b a j o .  E n  e l  e j e r -
c i c i o  d e  s u  f u n c i ó n  f i s c a l i z a d o r a  e l  I n s p e c t o r  d e l  T r a b a j o  e s t á  a u t o r i z a d o :  a )  P a r a  i n g r e s a r  l i b r e m e n t e  y  s i n  p r e v i o  a v i s o ,  a  c u a l -
q u i e r  h o r a ,  e n  t o d o s  l o s  c e n t r o s  y  l u g a r e s  d e · t r a b a j o  ( a r t í c u l o  2 4  d e l  D F L  N °  2  d e  1 9 6 7 ) ;  b )  P a r a  r e q u e r i r  d e  l o s  e m p l e a d o r e s  
t o d a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  c u m p l i r  s u  l a b o r  i n s p e c t i v a  ( a r t í c u l o  3 1 ) ;  e )  P a r a  r e q u e r i r  e l  a u x i l i o  d e  l a  f u e r z a  p ú b l i c a  
p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c i o n e s  ( a r t í c u l o  2 6 ) ;  d )  P a r a  e f e c t u a r  r e q u e r i m i e n t o s  y  e x t e n d e r  a c t a s  d e  i n f r a c c i ó n  u  o b s t r u c c i ó n  
( a r t í c u l o s  2 3  y  2 5 ) ;  e )  P a r a  o r d e n a r  l a  s u s p e n s i ó n  i n m e d i a t a  d e  l a s  l a b o r e s  q u e  c o n s t i t u y a n  u n  p e l i g r o  i n m i n e n t e  p a r a  l a  v i d a  
o  s a l u d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  c u a n d o  c o n s t a t e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  t r a b a j o s  c o n  i n f r a c c i ó n  a  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  ( a r t í c u l o  2 8 ) ;  f )  
P a r a  c i t a r  e m p l e a d o r e s ,  t r a b a j a d o r e s ,  d i r e c t o r e s  s i n d i c a l e s  o  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  u n o s  y  o t r o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  p r o c u r a r  s o -
l u c i ó n  a  l o s  a s u n t o s  q u e  s e  l e  s o m e t a n  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  o  q u e  d e r i v e n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  
o  a  f i n  d e  p r e v e n i r  p o s i b l e s  c o n f l i c t o s  ( a r t í c u l o  2 9 ) ;  g )  P a r a  c u r s a r  m u l t a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  o r d e n a r  l a  c l a u s u r a  d e  u n  e s t a b l e -
c i m i e n t o  o  u n a  f a e n a ,  e n  c a s o  d e  i n f r a c c i ó n  a  l a s  n o r m a s  l a b o r a l e s ,  p r e v i s i o n a l e s  o  d e  h i g i e n e  y  s e g u r i d a d  e n  e l  t r a b a j o  q u e  l e s  
c o m p e t e  f i s c a l i z a r  ( a r t í c u l o s  3 4  y  5 0 6  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ) .  
3 !  P E R R A D A  B ó R Q U E Z ,  J u a n  C a r l o s ,  o p .  c i t .  ( n .  2 5 ) ,  p .  1 1 6 .  
3
2  
" E l  E s t a d o  e s t á  a l  s e r v i c i o  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a  y  s u  finalid~d e s  p r o m o v e r  e l  b i e n  c o m ú n ,  p a r a  l o  c u a l  d e b e  c o n t r i b u i r  a  
c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  q u e  p e r m i t a n  a  t o d o s  y  a  c a d a  u n o  d e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l  s u  m a y o r  r e a l i z a -
c i ó n  e s p i r i t u a l  y  m a t e r i a l  p o s i b l e ,  c o n  p l e n o  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  y  g a r a n t í a s  q u e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  e s t a b l e c e " .  
3 3  
" E l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f u n c i o n e s  p ú b l i c a s  o b l i g a  a  s u s  t i t u l a r e s  a  d a r  e s t r i c t o  c u m p l i m i e n t o  a l  p r i n c i p i o  d e  p r o b i d a d  e n  t o d a s  s u s  
a c t u a c i o n e s " .  
2 6 5  
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R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
d e l  i n t e r é s  p ú b l i c o .  S i  e l  E s t a d o  n o  e s t á  a l  s e r v i c i o  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  e l  E s t a d o ,  s i m p l e -
m e n t e ,  e s t á  a  s u  p r o p i o  s e r v i c i o 3 4 .  
A s í  l a s  c o s a s ,  f r e n t e  a  l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  y  c i e r t a ,  t a l  c o m o  s u c e d i ó  e n  e l  c a s o ,  d e  r e -
c h a z a r  l o s  a n t e c e d e n t e s  p r e s e n t a d o s  p o r  e l  e m p l e a d o r  p a r a  q u e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o  
s o l i c i t a r a  a n t e  e l  j u z g a d o  d e l  t r a b a j o  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  s i n d i c a t o ,  y  p e s e  a  l o s  e l o c u e n t e s ,  
e v i d e n t e s  y  f u n d a d o s  h e c h o s ,  e l  s e r v i c i o  a d m i n i s t r a t i v o  s e  a p a r t ó  y  o l v i d ó  p o r  c o m p l e t o  
l a s  p r i m e r a s  y  f u n d a n t e s  f i n a l i d a d e s  d e  s u s  f u n c i ó n  f i s c a l i z a d o r a .  F r e n t e  a  l a  p r i m a c í a  d e  l a  
p e r s o n a ,  s e  i m p u s o  l a  p r i m a c í a  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  q u e  p a r a  e l  c a s o  s e  t o r n a  a b s t r a c t a ,  
i n e x i s t e n t e ,  i n o p e r a n t e  y  f a n t a s m a g ó r i c a 3 5 .  
E l  s e g u n d o  p u n t o  i n v o l u c r a d o  e s  a q u e l  q u e  g u a r d a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
c o n t r o l  f r e n t e  a l  u s o  y  a b u s o  d e  l a s  p o t e s t a d e s  d i s c r e c i o n a l e s .  A q u í  b a s t e  s e ñ a l a r  d o s  c u e s -
t i o n e s ,  a m b a s  m u y  c o n t r o v e r t i d a s  y  s i n  á n i m o  d e  a c a b a r  s u  e x p l i c a c i ó n .  P r i m e r a m e n t e ,  e n  
e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e l  a r t í c u l o  2 9 7  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o ,  n o  e x i s t e  p o s i b i l i d a d  a l g u n a  d e  
r e v i s a r  l a  d e c i s i ó n  d e  l a  I n s p e c c i ó n :  d e l  T r a b a j o  f r e n t e  a  l a  e v e n t u a l i d a d ,  h e c h a  c i e r t a  e n  e l  
c a s o  d e  r n a r r a s ,  d e l  r e c h a z o  d e  l o s  a n t e c e d e n t e s  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  n o  a m e r i t e n  e l  c a l i f i c a t i v o  
d e  " f u n d a d o s " .  O  s e a ,  e l  s e r v i c i o  n o  t i e n e  n i n g ú n  n i v e l  d e  c o n t r o l ,  y a  s e a  i n t e r n o  o  e x t e r n o ,  
l o  q u e  a m u r a l l a  a l  p a r t i c u l a r  a n t e  u n  s e r v i c i o  q u e  p u e d e  e r r a r ,  t a l  c o m o  l a s  p e r s o n a s .  
E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  l o  a n t e r i o r  p e r m i t e  s o s t e n e r  q u e  e s t a m o s  a n t e  u n  v a c í o  l e g a l  y ,  
e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  l e g e  f t r e n d a ,  p u e s  e s  a l  e x i s t i r  f i s c a l i z a c i ó n ,  p e r o  n o  u n a  m u l t a ,  e l  a d -
m i n i s t r a d o  n o  t i e n e  n i n g u n a  i n s t a n c i a  a  l a  c u a l  a c u d i r  p a r a  s o m e t e r  e l  a c t o  a d m i n i s t r a t i v o  
a  u n a  r~visión j u r i s d i c c i o n a l 3 6 ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  f u e r t e  c o n t r a d i c c i ó n  c o n  e l  p r i n c i p i o  
c o n s t i t u c i o n a l  d e  c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l ,  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t í c u l o  3 8  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n
3 7
.  
S i  b i e n  e s t e  y  o t r o s  p u n t o s  f o r m a n  p a r t e  d e l  e s p i n u d o  t ó p i c o  d e l  D e r e c h o  A d m i n i s -
t r a t i v o  S a n c i o n a d o r ,  e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a ,  c u a l  e s  l a  a u s e n < ; : i a  d e  s a n c i ó n  a n t e  u n a  l e g í t i m a  
f i s c a l i z a c i ó n .  A s i m i s m o ,  a n t e  a u s e n c i a  d e  c o n t r o l  e s t a m o s ,  t a m b i é n ,  a n t e  a u s e n c i a  d e  j u r i s -
d i c c i ó n .  q ' u e  v e l e  p o r  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e y ,  l e s i o n á n d o s e  e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  
a l  d e b i d o  p r o c e s o .  
3 . 3 .  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  F R E N T E  A L  D E B I D O  P R O C E S O  
S e g ú n  l o  s e ñ a l a d o  · p o r  l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  e n  
v i r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  l o s  a r t í c u l o s  6  i n c i s o  p r i m e r o  y  s e g u n d o
3 8  
y  e l  a r t í c u l o  5  i n c i s o  s e -
3 4  V E R D U G O  M A R I N K O V I C ,  M a r i o ;  P F E F F E R  U R Q U I A G A ,  E m i l i o ;  N O G U E I R A  A L C A l Á ,  H u m b e r t o .  D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l .  
T o m o  I  - 2 a  e d i c i ó n - .  S a n t i a g o :  E d i t o r i a l  J u r í d i c a  d e  C h i l e ,  2 0 0 5 ,  p p .  1 1 2 - 1 1 3 .  
3 5  V é a s e  n o t a  2 0 .  
3 6  S i  o p e r a r a  s a n c i ó n ,  n o  h a y  p r o b l e m a s ,  p u e s  e s  e l  p r o p i o  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o  c o n t e m p l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c l a m a c i ó n  a n t e  
l o s  t r i b u n a l e s  ( a r t í c u l o  5 0 3 ) .  
3 7  R O M A N  C O R D E R O ,  C r i s t i á n .  " L o s  p r i n c i p i o s  d e l  d e r e c h o  a d m i n i s t r a t i v o  s a n c i o n a d o r " ,  e n :  R e v i s t l , l  d e  D e r e c h o  P ú b l i c o ,  v o l .  
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3 8  A r t í c u l o  6  " L o s  ó r g a n o s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  E s t a d o  d e b e n  s o m e t e r  s u  a c c i ó n  a  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  a  l a s  n o r m a s  d i c t a d a s  
c o n f o r m e  a  e l l a  y  g a r a n t i z a r  e l  o r d e n  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  R e p ú b l i c a .  
L o s  p r e c e p t o s  d e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  o b l i g a n  t a n t o  a  l o s  t i t u l a r e s  o  i n t e g r a n t e s  d e  d i c h o s  ó r g a n o s  c o m o  a  t o d a  p e r s o n a ,  i n s t i t u -
c i ó n  o  g r u p o . "  
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R E V I S T A  C H I L E N A  D E  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  Y  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L ,  V o l .  1 ,  N °  2 ,  2 0 1 0 ,  p p .  2 5 5 - 2 6 8  
R o b e r t o  C e r ó n  R e y e s  y  J o r g e  M a r t í n e z  R i v e r a  1  C u e s t i o n e s  d i s c u t i d a s  y  d i s c u t i b l e s :  t é r m i n o  d e  l a  e m p r e s a  . . .  
g u n d o ,  s e  e n c u e n t r a  s u j e t a  a l  d e b e r  d e  r e s p e t o  y  p r o m o c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s
3 9
,  p o r  
l o  q u e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  c o m o  ó r g a n o  a d m i n i s t r a t i v o ,  e s t á  o b l i g a d a ,  e n  e l  m a r c o  d e  
s u  a c t u a c i ó n ,  a  p r o c u r a r  e l  a d e c u a d o  e q u i l i b r i o  e n t r e  a q u e l l a  y  l a  p r o t e c c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  a  
l a s  p e r s o n a s
4 0
.  
L o  a n t e r i o r  s e  t o r n a  a p r e m i a n t e  c u a n d o ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  a u t o s ,  n o  e x i s t e  p o s i b i -
l i d a d  a l g u n a  d e  r e v i s i ó n  j u r i s d i c c i o n a l  d i r e c t a  a c u d i é n d o s e ,  e n t o n c e s ,  a  l a  v í a  i n d i r e c t a  d e l  
r e c u r s o  d e  p r o t e c c i ó n .  C o m o  a p u n t a  A L D U N A T E :  
" E s t o  i m p l i c a ,  p o r  u n a  l a d o ,  r e c o n o c e r  u n a  a m p l i a  j u s t i c i a b i l i d a d  d e  t o d o s  l o s  a c t o s  
d e  l o s  ó r g a n o s  d e  p o d e r  e j e c u t i v o  y ,  t a m b i é n ,  l a  n e c e s i d a d  d e  r e c o n o c e r  i n s t r u m e n t o s  
p r o c e s a l e s  a d e c u a d o s  p a r a  l a  t u t e l a  d e  l o s  d e r e c h o s  fre~te a l  a c t u a r  d e  l a  a d m i n i s -
t r a c i ó n .  C o m o  s e  s e ñ a l a  m á s  a b a j o ,  e n  e s t a  m a t e r i a  e l  r e c u r s o  d e  pr~tección, s i  b i e n  
p u d o  e s t i m a r s e  e n  s u  m o m e n t o  u n  a v a n c e  r e s p e c t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  p r e c e d e n -
t e ,  h a  p e t r i f i c a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o n t r o l  j u d i c i a l  d e  l o s  a c t o s  d e l  e j e c u t i v o  e n  s e d e  
j u r i s d i c c i o n a l  o r d i n a r i a "
4 1
.  
D e  e s t a  m a n e r a ,  u n a  v í a  e x t r a o r d i n a r i a  s a l v a g u a r d a  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  g o b e r n a d o s  
a n t e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e  l o s  g o b e r n a n t e s .  S i n  e m b a r g o  y  v o l v i e n d o  a l  e s p e c i a l í s i m o  c a s o  d e l  
a r t í c u l o  2 9 7 ,  l a  a c t u a c i ó n  d e  l a  I n s p e c c i ó n  d e l  T r a b a j o ,  f u n d a d a  e n  e l  p r e c e p t o  s e ñ a l a d o ,  
r e p r e s e n t a  u n a  l e s i ó n  a l  d e b i d o  p r o c e s o .  E n  e s t e  a s p e c t o ,  l a  c o r t e  n o  h i z o  r e f e r e n c i a  a l g u n a  
a  e s t e  p u n t o ,  y a  q u e  a u x i l i á n d o s e  e n  e l  p r i n c i p i o  d e  l e g a l i d a d  d e t e r m i n ó  l a  a r b i t r a r i e d a d  e  
i l e g a l i d a d  d e  l a  a c t u a c i ó n  d e l  o r g a n i s m o  p ú b l i c o .  
S o s t e n e m o s  q u e  s e  l e s i o n a  e l  p r i n c i p i o  e n u n c i a d o  p o r  c u a n t o  e l  a d m i n i s t r a d o  s e  v e  
i m p o s i b i l i t a d o  d e  a c c e d e r  a  u n a  p r o t e c c i ó n  l e g a l  q u e  p e r m i t a  a r b i t r a r  l a  s i t u a c i ó n  c o n t e n i d a  
e n  e l  t a n t a s  v e c e s  c i t a d o  a r t í c u l o  2 9 7  d e l  C T ,  p r i v á n d o s e l e ,  a l  t e n o r  d e l  a r t í c u l o  1 9  N o  3  d e  
l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d e  l a s  " g a r a n t í a s  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  y  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  r a c i o n a l e s  y  j u s -
t o s " ,  a l  n o  e x i s t i r  e l  d e r e c h o  d e  a c c i ó n  q u e  c o n s i e n t a  s o m e t e r  a l  c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  l a  d e -
c i s i ó n  t o m a d a  p o r  e l  o r g a n i s m o  p ú b l i c o
4 2
,  s i t u a c i ó n  q u e  t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  g a r a n t i z a d a  
p o r  e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  c i t a d o ,  e n  s u  i n c i s o  p r i m e r o
4
3 .  
A h o r a  b i e n ,  d i c h a  p r i v a c i ó n  e s  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  t é c n i c a  l e g i s l a t i v a  d e f e c t u o s a  y  a u -
s e n t e .  D e f e c t u o s a ,  p u e s  n o  s e  c o n s i d e r ó  l a  o c u r r e n c i a  d e  l a  s i t u a c i ó n  f á c t i c a  y  j u r í d i c a  p r e s e n t a -
d a .  A u s e n t e ,  y a  q u e  n o  e x i s t e  u n a  n o r m a  l e g a l  q u e  p e r m i t a  a c c e d e r  " o r d i n a r i a m e n t e "  a  u n  ó r g a -
n o  j u r i s d i c c i o n a l :  E m p e r o ,  " e x t r a o r d i n a r i a m e n t e "  l a  J u d i c a t u r a  l o g r ó  a r r i b a r  a  u n a  s o l u c i ó n  q u e  
c o n c i l i a r a  a d e c u a d a m e n t e  l o s  h e c h o s  c o n  e l  derec~o. S u c e d i ó ,  c o m o  t a n t a s  o t r a s  v e c e s ,  l o  q u e  
C e r d á n  d e  T a l l a d a  e s c r i b i e r a  a l l á  p o r  e l  s i g l o  X V I :  " e l  b u e n  j u e z  h a c e  b u e n a s  l a s  m a l a s  l e y e s " .  
3
9  
A r t í c u l o  5  " E l  e j e r c i c i o  d e  l a  s o b e r a n í a  r e c o n o c e  c o m o  l i m i t a c i ó n  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  e s e n c i a l e s  q u e  e m a n a n  d e  l a  n a t u -
r a l e z a  h u m a n a .  E s  d e b e r  d e  l o s  ó r g a n o s  d e l  E s t a d o  r e s p e t a r  y  p r o m o v e r  t a l e s  d e r e c h o s ,  g a r a n t i z a d o s  p o r  e s t a  C o n s t i t u c i ó n ,  a s í  
c o m o  p o r  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a t i f i c a d o s  p o r  C h i l e  y  q u e  s e  e n c u e n t r e n  v i g e n t e s " .  
4 0  
A L D U N A T E  L ! Z A N A ,  E d u a r d o .  D e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s .  S a n t i a g o :  L e g a l P u b l i s h i n g ,  2 0 0 8 ,  p .  1 8 3 .  
4 !  A L D U N A T E  L I Z A N A ,  E d u a r d o ,  o p .  c i t .  ( n .  4 0 ) ,  p .  1 9 4 .  
4 2  
V E R D U G O  M A R I N K O V I C ,  M a r i o ,  P F E F F E R  U R Q U I A G A ,  E m i l i o ,  N O G U E I R A A L C A L A ,  H u m b e r t . o .  o p .  c i t .  ( n .  3 4 ) ,  p p .  2 2 2 - 2 2 3 .  
4 3  
M A T U R A N A  M I Q U E L ,  C r i s t i a n .  D i s p o s i c i o n e s  c o m u n e s  a  t o d o  p r o c e d i m i e n t o .  S a n t i a g o :  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e ,  F a c u l t a d  d e  D e -
r e c h o ,  2 0 0 8 .  A L C A L D E  R O D I Ú G U E Z ,  E n r i q u e ,  o p .  c i t .  ( n .  1 7 ) ,  p .  1 7 1  y  s s .  
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